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Х роник а 133
(6
—9 године н .е.) 5 Н . Ф илиповић, А ншифеу дат и у сшанци у  османлиј ском
царст ву  у  првој  чет врт и X V века.
Т ак ође у одређеној сек циј и реферисали су : А . Раденић, Народни по
-
крет и и буне у  Србиј и после Свет оандреј ске скупшт ине; М . Екмеџић, А грарни
односи као подлога бу нама у  Б иХ  у  X I X  веку , С . Гавриловић, Срем у  револу циј и
1848—1849;  Ј . Pleterski , Socij al na demokracij a in nacional no vprašanj e na
K oroškem; И . Бевц, Значај  ист арских т абора у  рј ешавању  хрват ског и сло
-
венског националног пит ања у  И ст ри (1870
—1885) ;  М . Грос, Х рват ска и ј у го
-
словенск о пит ање у очи анексиј е Босне и Х ерцеговине; Б . Х рабак , Д обровољачки
покрет  od 1914
—1918; П . М иросављевић, Револуционарне акциј е радничке
к ласе у  ист очној  Србиј и 1918
—1920;  Ђ. Гал, П олож ај  радничке класе у  Вој во
-
дини у  доба велике економске кризе и изградња ј единст веног синдикалног фронт а
кроз шт рај качке акциј е 1935; С. М ијушк овић, Једна искљу чиво сељачка бу на
у  1848. (Грбаљ
—Бок а К оторск а) .
К ао што се из наведених реферата види, историчари су реферисали
о разним питањима из наше к асне прошлости и новиј е, а што ј е веома важ но
југ ословенск а историографија интензивно се оријентисала и на обраду наше
савремене историје. У  многим саопштењима су изнети сасвим нови док ументи
к оји до данас нису били познати . Са велик им интересовањем се очек ивала
дискусија. о револуционарној 1848. години у нашим земљама под Аустријом,
али и поред ж учне диск усиј е ниј е саопштено ништа ново.
М ож е се слободно рећи да ј е велик а већина реферата била заиста инте
-
р есан т н а .
К онгрес ј е завршио рад посетом разних историјск их споменик а у Љуб
-
л>ани и њег овој ок олини .
Ж . С е ч а н с к и
Д р СТ ЈЕП АН  И ВШ И Ћ
( 1884
— 1962)
Н епуне две године после смрти к орифеја југословенск е славистик е и
лингвистик е, проф. дра А . Белића, наука о нашем језику претрпела је још један
крупан губитак : 14. јануара 1962. год. умро је у Загребу др Стјепан Ивши
ћ,
професор Загребачк ог свеучилишта и дописни члан САНУ .
Стјепан Ившић рођен је 13. августа 1884. у Ораховици у Славонији.
Гимназију је учио у Осијеку и Славонск ој Пож ези. На Ф илозофск ом факул
-
тету Загребачког свеучилишта студирао је српскохрватски језик  и класичну
филологију. Студије је усавршавао у Кракову, Прагу, Петрограду, Мос
к ви
и К ијеву. За доктора филозофије промовисан је 1913. Ванредни професор
постао је 1915. а редовни 1918.
Научни рад проф. Ившића мож емо поделити у три области : дијалек
-
тологија, ак центологија и филолошк о проу чавање старих, нарочи
то глагољск их
сп ом ен и к а X I I — X V I  в ек а.
Није тешко за Ившићеву расправу Šaptinovačko narj ečj e (Rad 168) уо
-
чити да ју је писао даровити студент друге године. Најзначајнији ј е Ившићев
13 4 П рилози  за к њиж евност
дијалектолошк и рад Danahii  posavski  govor (Rad 196. и 197). Заслуга је њег ова
што је пок азао сву слож еност посавск их славонск их г овора и ш то их је по
-
делио: на основу рефлек са јата у три групе (ик авск у , ик авск о
-ијек авск у  и
екавску), а на основу акцента у девет група. Сем тога, И вшић детаљно прик а
-
зу је особине тих говора у фонетицк , морфологији, творби речи и синтак си. Т о,
разуме се, не значк  да су н>егова обавештења увек  до к раја исцрпна, а сем
тога к арак теристк чно је да је из овога рада изостала и пространија диск усија
о пореклу славонских говора. 
— У  дијалектолошким радовима више је
стајао к а позицијама синхроније, знатно мање на позицијама дијахроније.
Т ак о је и у раду Jezik H rvata kaj kavaca (L jetopis JAZU 48). У зевши к ао
к ритеријум акценатске типове, Ившић је кајкавски дијалекат поделио 
на
к онзервативне и револуционарне групе. Т ај је рад своје врсте синтеза И в
-
шићевих проучавања к ајк авск ог дијалек та, к оја су трајала нек олкк е деценије.
П а ип ак , и п оред тога ш то се у  науци п риличн о р асправ љало о п орек лу
српскохрватскога к ајк авск ог дијалек та, Ившић није ж елео да у томе раду
да своје ауторитативно дефинитивно мишљење о овом питању. 
—  Српск о
-
хрватској дијалек тологији дао је и Nacrt za istraživanj e hrvatskih i  srpskih
narj ečj a (1914).
И у дијалектолошким радовима, к ао што смо видели, Ст. Ившић је
велику паж њу поклањао акценту. Најзначајнији му је рад из акцентологије
Prilog za slavenski  akcenat (Rad 187) у к ој ем говори у првом реду о метато
-
нијском ак уту. Српскохрватску ситуацк ју упоређује пре свега са руском и
литавск ом, а затим говори о појавама у вези с метатонијским ак утом у име
-
ница, придева и глагола. Белићеви и Ившићеви радови из области словек
-
ск их ак цената пионирск и су и веома драгоцени, мада је, разуме се, даљи
развитак  наук е тражио и извесне к орекције. О својим схватањима они су
полемисали, понек ад и врло ж иво. И  кад нису били у праву, биле су то,
ак о так о мож е да се к аж е, стваралачк е грешк е к оје су омогућавале даљи
развитак науке о српскохрватском и словенском акцен
ту. 
— Из акцен-
тологије написао је још две студкје: A kcenat и gramali ci  M atij e Antuna Relj
-
kovića и A kcenat u gramatici  I gnj ata A loj zij a Brlića (Rad 194), a такође и расправу
I z naše akcenatske i  dij alekatske pr oblematike (1951) .
K ao проучавалац старих споменик а, пор
ед к ритичк их издања сами х
тек стова, објављује расправе к оје се односе ка најстарије периоде наше и
старословенск е књиж евности, или у к ојима г овори о траговима и пар
алелама
из литературе других народа (ирск е легенде, хуситски тек стови и сл.) Управо
из те области Ившић је у предратној серији Прилога објавио расправе: I z
hr vatske glagolj ske knj iževnosti . Legenđa o I vanu Zlatoustu (књ. XI ) и Legenda o
I vanu Z latoustom u H abdelićevu „ Z rcalu M arij anskom
"
 (к њ. X V I I I ) .
Најзад, треба поменути скрупулозну Ившићеву редакцију Маретиће
-
вих превода Илиј аде и Одисеј е.
К ад се прегледа И внш ћева библиографија, стиче се утисак  да је не
-
оправдано престрога самок ритичност временом обуздавала полетан рад мла
-
дога научник а. Сем тога, последњвх година болест га је спречавала да до
-
врши започета дела. Још један разлог више да смрт проф. дра Стјепана
И вш и ћа сматрамо к рупним г убитк ом за нашу наук у .
Берислав М . Н ик шш ћ
